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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfillment of the 
requirement for the degree of Master of Science 
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By 
COLIN WONG KOH KING 
November 2010 
 
Chair: Dr Normazwana Ismail, PhD 
Faculty: Faculty of Economics and Management 
 
This study aims to examine the impact of the implementation of ASEAN Free Trade Area 
(AFTA) and the announcement of ASEAN Economic Community (AEC) on the intra-
regional trade between the ASEAN member countries and their trading partners at aggregate 
level as well as at sectoral level, namely the agro-based and manufacturing sectors. The 
empirical findings show that the implementation of AFTA and the announcement of AEC, 
as well as sectoral-based trade play important roles in attracting trade between ASEAN 
member countries. In terms of relative importance of sectoral level, the empirical results 
show that intra-trade for manufacturing sectors are more significant than the agro-based 
sectors. Also, the study also examines the role of the three major global players, namely the 
US, Japan and China, in influencing the intra-regional trade between ASEAN member 
countries. This further proves that the three major global players (United States, Japan and 
China) also demonstrate important roles in stimulating trade between the ASEAN member 
countries. The gravity model with panel data estimation is employed and the sample 
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countries consist of ASEAN 5 and its forty primary trading partners. From the basic gravity 
variables, the empirical results find that GDP, population, relative endowment, distance and 
common language are the major determinants of bilateral trade in ASEAN.   
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Abstrak thesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai 
memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sains 
IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE 
Oleh 
COLIN WONG KOH KING 
November 2010 
 
Pengerusi: Dr Normazwana Ismail, PhD 
Fakulti: Fakulti Ekonomi and Pengurusan 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan dari pelaksanaan kawasan perdagangan bebas 
ASEAN (AFTA) dan pengumuman untuk pelaksanaan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) 
ke atas perdagangan intra antara negara-negara ASEAN dan rakan-rakan perdagangannya 
pada tahap agregat dan juga peringkat sektoral, khususnya dalam sektor berasaskan agro 
dan pembuatan. Kajian membuktikan bahawa pelaksanaan kawasan perdagangan bebas 
ASEAN dan pengumuman untuk pelaksanaan Komuniti Ekonomi ASEAN, bersertakan 
perdagangan di peringkat sektoral, memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk 
menggalakkan perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN. Kajian ini telah 
menunjukkan bahawa perdagangan intra dalam sektor  pembuatan adalah jauh lebih penting 
berbanding dengan sektor pertanian berdasarkan kepentingan relatif bagi perdagangan di 
peringkat sektoral. Selain itu, kajian ini juga melihat kepada peranan-peranan yang 
dimainkan oleh penyumbang perdagangan antarabangsa utama, khususnya Amerika 
Syarikat, Japan dan China dalam mempengaruhi perdagangan intra bagi negara-negara 
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anggota ASEAN. Kajian ini juga membuktikan bahawa ketiga-tiga penyumbang 
perdagangan antarabangsa utama telah memainkan peranan yang penting dalam usaha 
menggalakkan perdagangan antara negara-negara ASEAN. Model graviti dengan anggaran 
data panel telah digunakan dan negara-negara yang terlibat termasuk negara-negara seperti 
negara-negara ASEAN dan empat puluh rakan-rakan dagangannya. Daripada pembolehubah 
gravity, kita mendapati bahawa KDNK, jumlah keseluruhan penduduk, GDP per capita, 
jarak dan juga bahasa merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi perdagangan 
dalam negara-negara ASEAN. 
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